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Abstrak 
 
  Penerapan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan tentu saja diharapkan 
memberi manfaat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi pada kenyataannya 
seringkali manfaat yang didapat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Maka dari 
itu investasi perusahaan di bidang teknologi informasi harus diperhitungkan agar 
perusahaan dapat menganalisis kelayakan penerapan teknologi informasi tersebut.       
PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk telah menerapkan aplikasi CARE untuk 
mendukung kegiatan bisnisnya. Dan untuk mengetahui kelayakan investasi aplikasi 
CARE tersebut, PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk bersedia untuk dijadikan sebagai 
objek penelitian kami. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis, survei, dan studi 
kepustakaan. Metode analisis digunakan untuk menganalisis penelitian dengan 
menggunakan konsep dan metode Information Economics. Metode survei dilakukan 
dengan meneliti secara langsung ke lokasi, wawancara bagian yang terkait, dan 
menyebarkan kuisioner, sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan mencari 
referensi pustaka dari berbagai media. 
Hasil yang di dapat dari formulasi Information Economics dan perhitungan ROI, 
penilaian domain bisnis dan domain teknologi serta formulasi akhir pada Information 
Economics Scorecard menunjukkan bahwa aplikasi CARE pada PT. Asuransi Multi 
Artha Guna, Tbk adalah baik dan telah membantu dalam menunjang proses bisnis utama 
PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.   
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